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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G UST A 
ALIEN REGISTRATION 
.. M.~.d. t. ~ ()IJ._ .t . . . .. • ... . .. . . . 
D ate .. J.µ n,13 .~2.,.. J.~.40 .. . 
N ame .. ..... ................ ~ ~-~.t0.-... ~':r.'.l'.~.Jzyv_ .. ~ .~-\h1_9. ~rJ:IY.... .... .. ... . .. .. . . .. .. . ................... ... . 
, Maine 
1 03 Wes t on Avenue Street Address ... .. .. ....... .. . ......... .. .. .... .... ... .... .. .. ..... . ............ ........... . ..... ..... .... ...... ........ .. .. ..... . ... ... .... ........................ . .. 
C ity or Town ....... .. ...... ¥.13._clJ_sq.ri ___ , .. ....... ... ... .. .. ...... ... .. ........... ........ ....... .... ............... .. ............ .. 
How long in United States .J3Jn.~~ --~-~:LY." . .:1- 9.., .... :i..~.:1.9. .......... .. . How long in Maine .... ~ t.P..G.~ .. J .µ).y 10 , 1919 • 
Born in .... .. :P.h.i. l LL.P. ' .. $ .. J fo. r b O.l '.l,,' .. . ijo.y~ .. . S.G.o.t.i.& .. .. .... .. ... .Date of birth.J .anua r y. ... 2 .7., ... 1 88.2. 
Canada 
If m arried, how m any child ren ........ .. 'rhr.e.e ...................... ........ .. .. .. .. . O ccupation ... 9.9mm9P. .. 1.,,cl..P.Qr..~r. .. ... . 
N ame of employer ..... $.t e.t. -~-. ~ i g.UW!;Y ... G.QmP.J.:L.1?.9.1.9.:n .... {J !3:.9. t,J .. J.T.~r.r.J :qg .. _pJgh.:vV.S..Y) ....... .. . . 
(Present o r last) 
Address of employer ... ..... Aµgµ,?.t ?: , ... J4~.:i.P..E? .. ... ........ .. .. ··; .. ........... ...... ..... ......... ....... . ... ........ ............... .. 
English ... ... .. .. .. ..... ....... .... .. .. .. . Speak .. . X~.~ .. ... ... ..... ......... R ead .. Y.f3.'fY. .. :L.~.:tt;.1.-.E? .. W rite .. ~?1Il .. e .. . 9.PJY. ... .. . 
Other lani;iuages ....... ... ..... .. ... NQ.P..~ .. .... .. ........ ... ..... · ...... ............ .... ... .. ....... ....... .... ... ...... ..... ..... ..... ......... .. ............ ..... .. . . 
Have you made application for citizensh ip? .. .. .. .... ... No. 
H ave you ever had military service? .. .... ......... .. ...... .. .. ~.().. ..... ............ .... .... . ... ...... .. ..... .. .. .. .. . .... . ....... .. . ... ....... . 
If so, where? ....... . ........ ...... .. .. .. .. .......... . .. ... .. ......... .. .. .. .. .... when ? .. ....... . .. .. .. . .... -:-:.-:-: .. . 
Signature .. ~ &. ................ .... ..... .. ... .... ............... ... ... .. Witnessp~kk~ 71 ~ ~ 
